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 Promosi merupakan salah satu variabel dari bauran pemasaran yang sangat 
penting di lakukan dalam perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa. 
Kegiatan promosi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 
konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 
kegiatan pembelian produk atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 
 Tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan strategi bauran promosi serta kendala yang dihadapi dalam penerapan 
strategi bauran promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Surakarta. Metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif yang bersumber 
pada data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, 
serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
 Media promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Surakarta adalah 
Brosur, Buku Kalender Event, Poster, Baliho, Radio, dan Televisi. serta dengan 
menyelenggarakan berbagai event penting seperti menggelar pameran budaya 
maupun ajang festival budaya dengan menampilkan berbagai macam bakat dan 
kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat di Solo. Sedangkan dari data jumlah 
kunjungan wisatawan 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2009 ke tahun 2010 
mengalami sedikit penurunan. Namun pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami 
peningkatan yang cukup drastis, hal ini menunjukkan bahwa bahwa setiap 
promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Surakarta dapat mencapai sasaran 
yang diharapkan. 
 Saran yang dapat penulis sampaikan oleh Dinas Pariwisata Surakarta lebih 
memperluas bauran promosi yang dilakukan, agar lebih meningkatkan kerjasama 
antar pelaku pariwisata daerah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk 
penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan dan mengembangkan strategi promosi 
melalui media internet. 
 



















































































































































“Hidup adalah sebuah proses, proses di mana kita belajar hal yang baru tanpa ada batasan 
usia ataupun waktu” 
(Penulis) 
 
“Life is like riding a biycle, to keep your balance you must keep moving” 
(Penulis) 
 
“Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari” 
(Albert Einstein) 
 
Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi 
juga hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk 
percaya akan dirimu sendiri. 






























































Karya ini kupersembahkan untuk : 
v Bapak dan ibu ku tersayang, terima kasih atas kasih sayang 
sepanjang masa yang telah kalian berikan kepadaku dengan 
tulus dan ikhlas. 
v Kakak ku tersayang, mbak ari, mas darsono, ponakan ku 
varel dan lano, terima kasih buat semangat dan dukungannya 
selama ini. 
v Bondhan (yoyo), terima kasih buat semangat, dukungan dan 
kasih sayangnya. 
v Sahabat-sahabatku, paras, shabrina, dwi, novita, memet, 
terima kasih atas bantuan serta dukungan kalian semua yang 
sangat berarti. 
v Teman-teman Manajemen pemasaran 2010, ayoooo!!! Kita 
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